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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas 
Dan Nilai Pasar Terhadap Harga saham Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang 
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karya orang lain. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
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